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Reszler István igazgatósa alatti (Irama, népsz a Ital.
Kedden Junius 12-kéu 1866. 16. sz
Eredeti szomornjáték 4 felvonásban. Irta Jókai Mór.
I I.  Ulászló, magyar király -
Szapolyai, erdélyi vajda * —
Perén yi j — —
Bornemisza 1 — - -
Bárod i \ . 
Ránki W r t o u r a k
Korda 1 —  —  
Vidai ) —
Hegedűs, költő —  
Dózsa György —
S  Z E  J l E
—  — Dózsa.
—  —  Gárdonyt.
— — Folté»> i.
—  — H* gediis.
— — Lovász
— — László.
—  — Vidor.
—  PiUpöU.
^  Radeczki Lríiíií.
— Rónai ar.
L  Y  E K :
K'irnabás —  
Um ncz diák—  
Szalercs Ambrus, szab 
Dudók, csizmadia 
Bagos, mészáros 
Kecskés, timár — 
Csaky Lóra 
Rózsa, Gyógy arája 
J ó s r ó  —
— — — Dráguss.
— —  — Horváth 
ó — — Egyiid.
—  — — Visegrádi
— ' — —  Szombathi.
— —  — Marosi.
—  — —  Drágussné.
—  —  • . — . Szakái Rózsa. 
-  — —- Kovácsné.
Föurwk, parasztok, harczosok.
H e í y *  r n k : Alsó és kő;tép páholy 3  U. Családi páholy *4=4*. LV.js'ö 
E meleti zártszék 3 0 *  kr, Földszinti a Hó
páholy £  -fi. 5 0  kr. Tám 
hely 4 0  kr. Karzat. 2 0
líisszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 3 0  kr.
kr. oszlr ^rt.
Jegyi ket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9  óraitól 12-ig , délután 3 Örátóí 5 -ig , és 6 - t ó l  az előadásig.
Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
Holnap, Szerdáni Június 1 3 -k á n ! ' . ' %
e\ .
Rónai  Gyula  jutalomjátéka és utolsó löllépteül
Vas
Franczia dráma 5 f e lv o n á s b a n .  '
Mtbreezen I **0 *Y*«*s‘*tt a város könyvnyomdáiéban.
írták Des Arnould és Tournier, fordította Garay János.
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